











































































一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
早操或朝会 （1） （1） （1） （1） （1） （1）
公民 2 2 2 2 1 1
国语
读法 7 7 8 7 7 7
作文 —— —— 1 1 2 2
写字 3 3 2 2 1 1
常识
历史













1 1 1 1




2 2 2 2
音乐 1 1 1 1
印尼语 —— —— —— —— 3 3






















































































万丹州 1 7 188 140 328 5375 6.1
雅加达州 10 39 1076 677 1753 65319 2.7
井里汶州 1 18 400 263 663 35684 1.8
北加浪岸州 5 58 1557 1127 2684 28102 9.5
三宝垄州 6 61 1901 1160 3061 44695 6.8
茉莉芬州 3 24 490 320 810 11429 7.1
波佐纳哥罗 2 12 273 137 410 10253 4
谏义里州 7 70 1543 1072 2615 28622 9.1
泗水 7 91 2583 1415 3998 53132 7.3
马都拉州 4 18 429 228 657 6087 10.8
日惹 6 45 1135 840 1975 13159 15.0
梭罗 16 93 1923 1349 3272 23686 13.8
雅加达市 28 299 7875 4910 12785 11520 11.5
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